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Pl'~paraci6n de Campaña, ~l Rey Carabineros. de tener por tutelar a la
(q. D. g.l se ha servido designar Santísima Virgen de Covadonga, el Rey
para ocup-arla al <le dicho empleo (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
y Arma, D. Juan de Castró GutliA§~ por ~I Vicario genera: Casttense, ha te-
rrez, actualmente destin"3do en el nido a bien declararla Patrona del 1ns-
Colegio de Huérfanos de la GueiTa. tituto.
De l'eal o~d~n 10 digo a V. E. pa.- Es asimismo la .voluntad de S. M.,
ra su conOCimiento y demlis efectos., . 1 d' 8 d pt' b f tJ' "'-d' dDios guarde a V. E. muchos aloe. que e . 13 e. se lero re es VIUi.l e
Madrid 18 de eDeJ'O de 1<p9. : esta Virgen, vIstan. de gala . las tropas
• 1 del Cuerpo y se Ize la bandera ~n
I los edificios respectivos.
ADAJUZ, De real orden lo digo a V. E. para
, su conocimiento y demás ef~tos. . Dios
Se40r CapitiD l'Qeral de la q1lÍJl-' guarde a V. E. mudtos al\OI. Madrid
ta re¡i6a. . 16 de enero de 1939-









EXc;ao. Sr.: Como ..elMJitado del
'<lODQI_ anunchdo oor real. ord~D
·}de~, ele diciembre Pr6XÍJÍ10 pasadO
(0.- O. D~m. :279), pUlA CQbrir una
.Yaeaate de tetli4'ftte eoronel de 10- CircNl(Jl'. Excmo. Sr.: Ate~diendo a
,.,....... en la Direcci6IlI'e.nu.aJ.·. de lo propuesto por el Director cc;neral de
'. .
:RECOMPENSAS
e.é.· Sr.: Vúta la lD.lt&nCÍA
.~ por V.E. a eMe MiDieterio
.. , .•r aetoal. promorida por do-
lia P.... .ruo Cocho. N.tdeDte en
"~ • RlONCO (Valladolid); te-
....... _ cuota que ~D 1& docu-
·,.......... aporta# .. comprueba
, JqQ....ncúrrnte .. .adre. -.. eol-
... ~t&;:ddo 'eD campda Vic-
·I«tue Brayo, .1. 'Rey (que
.Dios ~de) ha ceniilo a bien con-
I.~. .Ia ·.....lla de SufrÍIDieDto-
i'Ol''' Pafria, alA pelUli61l. comof.!.......cta ell el &l'tJculo primero
... r"'decreto de 17 de .aJ'O de
,e,., (O•. O. dm. 109).
. 1)e'.I··ordeD lo dilO a V. E. pa..
't'&d'a-OéimIeJito delllÚ efecto•.
Di.. .-,rcle a,'V. t. m.ucAo. do•.
.Ma~·Cldt' eDero 4e 1929.
Cl,ewl",. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bin d.poDer
" '3.UII'IeDt~ fll la plantma del' Boa--
pi~1 'militar de Valencia UIl teDieo-
te coronel ml!dico, eo la del de Pal-
ma de Mallorca, un comuÜDtil 111'-,
dko y en la del de Cai'abanchel UD' CircfÚfJT. Excmo. Sr.: Para dar
capitáo médico, suoprimil!ndote ~ra .cum.plimiento oa lo dispues.to ello la
la debida compeosaci6D. ..po diI-. real orden circuJar de 22 de noviem-
pone la vig~nte l~ ecoD6mica UIl breo de 1928 (D. O. n,úin. :z60), ref~
tenien.te coronel m'dico en el -de Ca- rent-e· a la incorporación de los in-
rabancb~l, un comandantte uil!dico dividuos que han de aaistir ad ,pri-
~~ el de Valencia .Y. UD .capid.n ea· mer curso que se h.a de celebrar en
el. d~ Palma de Mallorca. la E5cut'J1a Automovilista del Ejér.
De real orden lo digo a V. E. pa- cito para mecánicos automovililltáe
ra su ct>nodm¡~:lto'v demás eff'Cto!l. segundos. S. M. el Rey (q. D. g.)
;;JOireedÓBll'pneraJ tlf! Preparación. ni-:lt9".arde a V. E. muchos.años. tiIe· h.a 6ervido dispo~r lo ,igui·ente,
de CamnAftA Madrid 18 do enero ele 1929- respeéto a las dlllses e individuos qe
~ r--r") , los diversos Cuerpos, Centra. y De-
I . AaDAN,u pendendas que lo han. lIolicitado y
figuran en la relaci611l que a conti-
nuaci6n se in&~rta :
. 1.0 Los pertenecientes a 1(MI Cuero
pos, Centros y Dependencias de la
1PenínoSula, Bale~res y Canariu ve-
I rificarán .e;.u pNee!l'taci6n ea la refe-
rida Escuela del 20 al 30 de4 co-
rrie~te mes, pna sufrir el examen
,previo a Que se refiere el aputado
.@ Min'isterio d~' - . lefensa
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Sargento, Enriqu.e Porrae Zavala,
dell r~imiento Infantería Rey, lo
Ca'bo, Pedro Marcee Ortega, del
mismo. '
Otro, Honorio Pérez Ma'I'tínez, del
mi6mo. .
Soldado, Ceferino Morales Megf!i,
del mismo. .
Otro, :Fr,anci6ICo F-ernández Melero,
delinismo.
.Otro, .J Ua.Il; Rivae -Linare6, del de
la' Reioo. 2. .
. Otro, Francisco Herrera Diéguez,
delmi&mo.
Otro,1tlanuel Aguayo Muñoz, del
mismo.
.otro, Car,}ee CambIar Escobio, del
doe\! Princfpe, 3.
Cabo, José Cea Gil, del de Ila Prin-
cesa, 4.
Otro, Robe.rtoRodríguez Sellé'S, del
de Córdoba, 10.
Otro, Antonio G6mez Ramos, derl.
mismo.
Soldaldo, 'José CC>6gaya Uro9teraso,
del de América, 14. .
Otro, Sime6n CompaíÍis ]áuregui,
del ,mi5IDo:
Cabo, Antonio Ruiz Fernández,
del de Alava'. ~6.·
Soldado, Foeaipe Iglesias López,
del mismo. '
Otro, C.rlstÓba!1 Paredes Celdrán~
del -de Ve.rgara, 57.
Otro, Juan Bosque Gimé:lez, del
mis·mo.
Otro, Manuel Fernández V¡lIavi-
oencio, 'del de Ceuta, 60.
Otro, Mon6errat Genesta Ferrer..
del de Inca, 62.
Sargento, Miguel Vicens Gelabe.rt,
del de M.ah6n, 63.
Soldado, J oeé Leirechá Dopico, del
de El Ferrol, 65. .
Otro, Perfecto L4¡:ez Gonzáilez, del
mismo.
Otro, Manuell Gallego Rodríguez,
del! mis~.
Ca'bo, Domingo Galvente Carrillo,
del d'e- Cáidiz, 67.
SOlIdado, Antonio Baena Gutiérrez,
del mismo.
Otro, Jacinto Vila Núñez, del mi6-
mo.
.Sargento, José García Rodrvguez,
del de Serrallo, 69.
. Cabo, Juan Gil GallanÍo, del de
Cartagena, 70.
Otro, Lázaro Zapata Ab3llad,ejo,.
del mismo.
SoMado, Frandsco IvaTs Noguera~
del mismo.
Otro, José Samper Mora, del mis-
mo.
Otro, J osé Fuert~ Solero, d4!il
mismo.
Otro, Frandsco Fernándoez BI1allcll',
dea mismo. •
Otro, Felipe Martín Carrillo, ¿el
mismo.
Otro, Mariano Sánch~ Juan, del
mismo.
Otro, Rafa1l!1 Malina.' Jiménez, 'Gel
mismo.
Otro, Manuel MuJu GOlj.zál.ez, del
de la Victoria, 76.
Sargento, Rafael Rivas Valen~ue·
la, del OOta116n mOjlltaña Lanzaro-
te, Q.
SoLd,ado, Frandsco F,arias L~.
del mismo.
Otro, Timoteo lJ1.orent=. Laguna,
deJl de Fuerteventura, ,10. ,
Sargento. A,ntonio Horiu!n.. Marco,
del batallón Cazadore6 Afrka, 1.
Otro, FranciSoCo Rodríguez L~,
del de Africa, 15.
Cabo, José Rodríguez Lápez, ~
mismo. '
Soldado, Antonio' Carri6n TortOsa,
del mismo.
Cabo, Luis Ma'I',tín· Ortega·, del' de
Africa·, 17.
Soldado, Emilio Verdejo Diaz, del
mismo, .
Otro, An;g'e.l·'dé1 Vino Galvá'l1I, del
,de Africa, 1ft. . .
. Otro, Josft Vallés Bertomell, del
mismo. . .
Otro, Emilio Blanco Isi-dro, óe.ia
kademia de Artillería. ...
González Fidalgo, ¿el
23·
Torre' Lanera, del mis-
Cabo, Migu'el Hernández Márquez,
del de Borbón,17.
Otro. Enrique ViIlalba Zamundio,
del mismo. .
Otro, Genaro Montes Campos, del
mi6IIW.
Sargento, Francisco Garrote de
Pedro, del de Valencia, 23.
Cabo, Mariano Díez Vallejo, d.el
de Extremadura, 15.
Soldado, J Q.sé Beaanonde Iriharren,
del .de América, 14.
Otro, Antonio Igal Garde, del mis-
mo..
Cabo, Manuel Fontanet Vicente,
de.l de GuadaJlajara, 2'0.
Otro, Ramón' Gadea Cerdá, dell
mismo.






Otro, Pedro Gutiérre.z F ernán~}.e.z,
del mismo.
Cabo, Juan .A;lesanco Urcey, del
de B.ailén, 24.
Soldado, Oleto Pirla LoscertaJes,
de<l de Navarra, 2;.
Ca:bo, Jesús Pépez Láinez, d~l de
Baillén, 24.
Soldado, Nicolás Doonínguez Mar-
tinez, deJ de Albuera, 26.
Otro, Luis Tellado López, d-el de
La Constitución, 2(}.
OtrQ,¡, AbundiQ Malljón González,
del de La¡ Lealtad, 30.'
Otro.... Primitivo CascaJja'I'e6 Obago,
del .m lllIDo. '
C1ibo, Juan Alai Fernández, del
de A6turias, 31.
SoJdado, Pablo Ruiz Pérez, del
mis-mo.
Otro, Sotera Martínez ;'uJián, del
mismo.
Cabo, Andrés Garda Buendía, d~l
mismo.
SoMado, M.anu·el Cabos Díaz den
d·~ Sevilla, 33.
Otro, Juan MaJIljón Ahnis, del de
Granada, 34. .
Otro, Diego Castaño Conde, del
m·i·smo.
Otro, Antonio Regadrea Minch,
de'l misrtto.
Sargento, AJ.frooo Ca6ais Iglesiás,
del de Murcia, 37.
Soldado, VicellJt>e A:lfonso Padade-
r,a, del de León, 38.
Otro, J~ús Vergara Turumbay,
del de Ca'lltabria~ 39.
Cabo, :Ra.món 'Martínez. Berceruelo,
del .de San Mardal, 4-4.
Saldado, IEidro GarcíaFrail,:" del
mismo. .
Otro, Gerónimo Montee E6cobar,
del de EEp;tiía, 46. . ,
Sargento, Fr,anci5<:o León Ruiz,
del de Poavía, 48.
SOlIdado, Juan Parr31 L6.pez, del
de Pavía, 48.
Otro, Mi;guel Rueda González, del
mismo.
Otro, Juan Vilaplana- Seguí, del
de Vizcaya, 51. l'
Otro, Félix Rivas Vinanueva, del
de Guipúzcoa, 53. ,
Otro,\ Víctor Fernández 'Cubero, del




JU:LACION QUE SI ,eITA
Señor...
eexto de la citada real orden cir-
cular.
2.° Loe ,pertenecientes a los diver-
sos Cuerpos, Centros y Dependencias
de Africa verificarán su presenta-
ción en J~s grupos mixtos d'eJ regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilitSIllo destacados en Africa, en 136
cabeceras de ,las respectivas circuns-
cripciones del territorio, do.n.dJe- Eufri-
rán el examen, previo. Los que en
dicho examen resulten aptos para
mecánicos' autoonovHistas segundos,
se peíntegrarán con ur¡g>encia a sus
Cuerpo<s y será ¡propue6ta su aproba~
ción en actalS que formuJlarán 'los je-
fes de los grupos 'y remitirán al re-
gimiento de Radiotdegrafía y Auto-
movilismo par·a que ~&n formaJiza-
das etl> la Escuela· Automov~1ista del
Ejército, Los que 6ean juzgados ap-
tos ISOlamente para recibir o comple-
tar l.a instrucción automovilista, se-
~ánpaslloportadospara Ila Escu.e,la Au-
tomovilista del Ejército en. esta Cor-
te, a propu.esta de los jefes de ,los
grupos- a la autoridaid de Ja circuns-
cripción - r·espectiva, . comu~i~dose
por' aquéllos a los Cuerpos par.a. los
efectos admini~trativos que< señala el
párrafo segundo del apartado 6exto
de ila! real orden ci~ular de 22' de
noviembre de 1928 (D. O. núm. 260).
De reaJ orden, comuni.cadaJ por oel
señor Min·istro del Ejército, .lo par-
ticipo a V. E. ·par.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. 'Madrid 18 de enero de
1929.
©Mi, .is r deO, e a •
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Intendencia.
Sargento, ManuÑ d~d Val Cano,
de la primera Comandancia de. In-
tendencia.
Caho, Ar.¡gel Aragonés. Bolívar, de
la misma.
Otro, José .Morón, Aguílar, de la
misma.
Soldado, Octavio Perfecto Her,náll~
dez, de la misma.
Otro, Máximo Domínguez Arroyo,
de lamie.ma.
.otro, José Cam,po Garda, de la
mi6llla. .
Otro, José María Bruguera Massot,
de la misma.
Otro, Manuei Fernández y Gonzá-
lez, . de la mit5'oia.
Otro, Sim6n Nieto Sandoval·, de
la mioma.
Otro, David Car.celén Alfuo., de
la misma.
Otro, Benito Rodrí.gu~z Ruiz, d'e
la misma.
Otro, f~sús P-edroche Martínez, de
la misma.
Otro, José Lozano TO'rres, '<le la
misma.
-Otro, Romualdo R~os Grande,.
de la misma.
Otro, Angel Salgado Alkgre,' del
E,sta<bl-c::imiento Cen·tIal de l::tenden-
cia. .
Otra, Cor-rado Garda de n:as, de
Ja pr:mera Comandancia de hteri-
dp",·:,
,~"'r;:d() Basilio Garda Gómez, ae
la misma.
Sargento. Pedro l\1Jrtín .\:varez,
del :-egimiento de Aerostación.
Otro, Hermen'::gildo Muñiz Sobri-
no, del mismo.
Otro, Angel ,Alise, Ga!le~o, del
mismo.
Soldado, Damián Ballester ~'fora€,
del mismo.
Sarg-er:to: José Burgos Giménez.
del grupo de Ing-eni·"ros de Gran Ca-
nar!a.
Soldado, Ernesto Ballesta Ballesta,
del batallón de Ingenieros de Tetuán.
.O:ro, Gabriel Echandia Aóa, del
mIsmo.
Otro, Víctór Padrones Pérez, del
mismo.
SHgento, Julián Martínez Pérez
del batallón de Ingenieros de Melilla:
Soldado, J03é María Ruiz Sánchez,
de! mismo.
Otro, Manuel Tomas Bustos Del·
gado, dd mismo.
Otro, ~'!anu'el Rubio Morila, del
mi.s.mo.
Otro, Ramón Suárez Gonzáll"z, del
'mi5rno.
Otro, Luis Ferrari Ram{rez, del
mismo;
Otro, Luis Burdalo Giralda, del
mismo.
Otro, Manue·l Martínez Ruiz, del
mismo.
Otro, Angel López Puesto, d~l mis-
mo.




CabaDeria. Soldado, Andrés Prieto Rodríguez.
. del mismo.
Sargento, )o!é García Castro, del Cabo, Miguel Mulet Mandigal, d~l
regimiento LancerO'.! de Borb¿n, 4., regimiento' mixto <le Artilleda de
Otro, Amado' Martín Bienzobas, Mallorca.
del de Faruesio, 5. Otro, Amilio Garda Torres,' del
Soldado Gabriel Mir Poncell, del mismo.
de E:azad¿res Alcántara, 14.. Soldado, Antonio Paiou Pascual,
Otro, Gerardo Herrero Alonso, del d-El mismo.
~ Cazadores de Talavera, 15. Otro, Miguel Torréns, Sa16n, del
Sargento, Maríano Sánchez y .Sán- mismo.
chez, del de Húsare5 de la Pnnce- Otro, Antonio Cirer Serra, del mis-
63, 19. _ mo.
Cabo, Dan~"l Hernández PeñalI', Otro, GuílIermo Caldentey Juan,
del mismo. del mismo.
Sargent.:l, Manuet Varela Pellicer, Otro, Juan Moya Ferrer, del mis·
del de Cazadore!! de Galicia, 25· mo.
Otro,. Manuel Fernández Martín,. Otro, Gabriel Camtp05 Ll36Cal, de,1
del mismo. mismo.
Cabo, José Garda Seijas, del mis- Otro, Miguel Moll Más, del mis-
mo. . mo.Sa~g>ento, Saturnino L6pez lriarte, Otro, Pedro Pou Montaner, del
del de Calalrava, 30. mismo.
Otro, Guillermo Carri6 Cap6, del
miMIlo.
Otro, MartillJ Lluch Pins, del de
Soldado, Fernando Moreno Arro- Menorc"a.
yo, del cuarto regimiento de Artille- Otro, Tomás Tomas Salvado, del
ría ligera. mismo.
Sargento, Víctor Pérez de Colasia, Otro, José Cavaller Po,ns, del mis-
del qui~"to liogero. mo.
Cábo, José Almonacid Cenbella, Sargento, S"hastián Sancho Elena,
del mismo. de la Comandancia de Artillería del
Sarge.n.to, Juan Gardas Sabater, Rif.
del octavo ligero. Otro, Enrique F ernández Poyata,
Caho, Francisco Roura Guilén; de ·la mi~ma.
del s::"Ptimo ligero. Otro, Félix Ortiz de Guzmán, ~e
Soldado, Julio ·Martínez S()lana, ola mis.ma.
del noveno 'ligero. Otro, Pedro Martín E5tévez, de la
Cabo, Franci5co Larriba Cabrero, misma.
del 10 ligero. " Obrero filiado, Ram6n Vi'tio Mooi-
Sargento, Máximo Ab¡¡d Arlazón, n-a, de la. octava Sección del Par-
d.d 11 ligero. qO,le region·al de Artillería. .
Caho, Fernando Valle hUl5ta, del Sol-dado, Maria·oo GaTda Llorente,
1:1 lill'ero. de la Academia de Artillería.
Soldado, Tomás Mo1l6n Salvl1nez, Otro, CI-em'ente González I.fbo, de
del mismo. la mi~ma, .
Otro, Te6filo Lwllan-a' Gil, del mis-
mo.
Sargento, JOoSé AloDllO Gallego, del
r4 Hgero. ' Sargento, Gregario Martin ~anza-
Cabo, Antonio L6p~ Segovia, del nero, del primer regimiento de Za-
r6 Hgero. padores Minadores.
Otro, Francifeo Hoernández Blanco, Otro, Valeriana L{~z Sáinz, del
del millmo.· • mismo.
Otro, Paulina Baltar L6pez, del Solda,do, Felipe- Corri~o Pino, del
primer regimiento Artillería a pie. mismo. .
Sol<lado, Domingo Rodríguez Vb- Otro, Angel Cornejo Pino, del mía-
qu-ez, del ~egundo a pie. mo. '
Otro, José\Clacero Zamorano, del Sargento; Juan Sá.nchez Suárez,
mismo. . del segundO de Za:pa90re. Minadore5.
Otro, An~'¡mo Lucena Enríquez, Otro, Mariano F-erre~ ~,ltrán,
del mismo. del mismo.
Otro, AntOon,io Rojas Rodríguei, . Soldado, Fernando Pérez ~o-tán,
del mismo. del tercero de Za.padores Minadores.
Otro, Juan Toledano Go.ndlez, del Otro, VÍCJente Caballero Parra!!, d-el
mismo. mismo.
Ca'bo, Pedro. Miguel Ferrán, del Otro, Enrique Ga'fcía Borrego, d~l
cuarto a pie. mismo.
·Soldado, E<Iuardo Roca Coll, del Olto, AD!gel Mediel L6pez, del se·
mismo. gundo regimiento ·de F~rrocárríles.
Otro,. CarmeJo Falgueras Falgue- Otro, Vicente García Lázaro, del
ras, dd mismo. mismo.
Otro, Leandro Palacios Quintana, Sargento, 1ua,,]- G6mez G6mez del
del sexto a pie. re,l:.'imi~to ele Telégrafos. '
~a!?-o, Cirilo Vizmanos López, del Soldado, Evaristo Garda Romero,
pnmer regimiento de montaña. d'el mi!!mo. .
Sar~ento, Sahino V.elasco Carras- ptro, Ramón Servent Puyané; del
cal. del '5'Cgundo de montaña. ,nusmo. .
Otro, Avelino Manesa Coto, del Otro, Manuel Garda Ortiz, del
6egul:do de costa. 1mi<s-mo:
© Ministerio de Defensa
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Sarg~ntl), Rafael Rodriguez Fri- Sanidad Militar. í Soldado, Manuel Garda Femández,
~ueloe, de la cuarta Comandancia de ; del Aeródromo de Cuatro Vientos.
lntend.encia. ~abo, Pablo Gar~ía N., .do. la I Otro, Valentín A1eLlénde;¡; Rey, del
Sc»dado, Venancio Asencio de Die- pnmera ComandanCla de Sani.dad mismo.
Militar. 1 Otro, Joaquín Moreno Moreno,
go, de la misma. SoldadQ, Antonio Maldonado Ber-'~ del mismo~
Otre, Jaime Pomare6 Forn.a6, de les, de la miS'n1a. I Otro, Mal'Cial Gimeno Blanco,
la misma. Otro, Columbiano Santamaria Fra- del ~mo.
Otro Eduardo Compta Núñe;¡;, de ga, de la misma. Otro. Enrique Remero Oorral, del
la mi~~. ~tro, J06é G6mez González, de la 1mismo.
Otro,J~sÚ5 Lajusticia Sán<:M;¡;, de misma. Otro, Ginés Bueno Sánchez, del
la misma. Otro. AveHno Atiec;¡;a Reras, de 'mismo.
Otro, José Martí SaI1ines, eh- la la misma. . t Otro Horacio 'Sánchez Robles,
misma. ,Otro, Jesús Robl-edo Garcla, de la delmi~o.
Otro, Amadeo Gil Vallcaneras, de mÜr:a . F d C d Se'11 'Otro, Mariano Francisco Blanco,
la misma. ro, . ernan o epe a VI ano,. del m.i5mo.
Sargoe.nto, Antonio Plasencia Orti;¡;, de la misma. . '1 Otro, Emilio RoQildán ltuiz, del
de la quinta Comandancia de Inten- Otro, Eleuteno Sed~no Serna~ de mismo.
denda. ,la. ~ercera ComandanCia de salUdad' .Otro, José Delgado Moreno, del
'<1 Mlhtar.· 'mismoOtro,' Antonio Villarejo Go.nz... ez, Otro, Bernardino Serrano Valle, ~ ...... .
de bmisma. de la Coma.ndanc:a de Sanidad Mi.! Otro.. r ranCISCO Bemal BUltradO,
Soldado, VÍlCtor de l'a Riba Torru- litar de Melilla. •del mumo.. .. .
ge, de la misma. Otro, Juan Galvañ Durán, de la 1 Otr~, pmm.lhvo Garrido Pérez.Otr.~ }uJián Garda Piso, de la misma dd mismo.
mism;¡.. Otrd, Manud Mariano Laso. deIOtro" Fernando Guzmán Albarca.
Otre, ,Pedro Aranda Tabuera, de la la misma. . tie.! mlsm:>. . .
mÍ6ma. ' Otro Julián Alonso Suárez de la Orro, Antomo Fernández Aguacil.
Otr., DomingoSaho Marín, de la misma' . , del mLsmo.
misma. O~ro: Juan Calles Llamas, de la Otr~, Damián MarUne:z Garda.
Cabet, Antonio Mateo Lozcano, de misma del mismo.
la eexta Comandancia de Intenden- Otro' Amado Sanz, Ma:s:~, de ja Otro, Pedro Giménez Vico, del
miBma: mis~o.
cia. Otro, Augu6Ío l'anduro Alonso, de Otro, Bonifacio Miguel Ruiz, del
Soldado, Arturo Martínez Elc-,. la mis-ma. mi6mo.
rriela, de la mi6ma. O O And .<- Ló G' d
. tro, Modesto Legaspi Castelar, tro, r.... pez lménez, elOtro, Antonio Retes de Llan~eo, de la misma. mismo.
de la misma. Otro, Ambrosio Merino Doctor, de Otro.• Dommgo M()~eno Martínez,
Otro, Joaé Mend,ieta La'Zcano, de la misma. ' del mismo.
la misma. Otro. Miguel Cástor Camuco, de . Otro, Or~te Pardilia y ParoiUa,
Otro, tClindido Gómu Cubilas, d~ la misma. , del mismo.
\-;¡. )Di.ma. Otro, Elis-eo Pérez Mirreano, de Otro, Tomás Uilán HitOl, del
Otrlt. Benedicto Conde Rodríguez, la misma. mismo.
de la. mi.ma.' . Otro, An~el Santa. Luna, de la Otro, Baaili~ ArraW Delgado, del
Otro, Sab~no Anuncibay Mesanza, misma. . mismo.
de la. misma. . Otro,. !rancyco HerviÍa S4nchez, Otro, Sebalti4.D Moreno Garda.
Otro, FausHno Romero Palomares, de la m1.lma. del mismo. ' '
de la mÍlm-a. Cabo, Anl1rM Rola. L6pell de la Otro, Manuel MartfDes Cdrdoba I
Sa.rgento, Bernardine Garcfa S4n· Comandancia de Sanidad MiJitar d del mismo. •
chu, de la séptima Comandancia Ceuta. Otro, l'etI'ÓS del Cerral Al•••
de Intendencia. So1dad~, Mateo Muela. CN8po, rez, del miamo. •
CIaba, Ignacio Carbajosa Carda, de 1'30 misma. Sargento, Rafael Oliver Gonulo
de la misma. Otro, .Ur'bano Martín GODJ41ez, del Aeródromo de Getafe. '
, Otro, Ben'Íito Cacho ~9drigue:z, de la misma. Otro Av~lino G6mez Villalba del
, de la .mi~ma. Otro, Francisco Arais Rodrigu-ez, mÜlmo: '
. Soldado, Manuel Prieto BuyanlQ, de la misma. . .Soldado, Carl~ de Tn4D ., Al....
de la mi6ma. ,Otro, José Blanco Blanco, de la rez, del miemo.
Otro, Zenón Domínguez Precia- mllsma. Otr(), Mariano S4DChez M'erchaa
do, de la misma. " Ir!'), Juan Vázq.1I1Cz Yiiiez, de la del mismo. '
Otro, Juan Alva~ado Duche!, de m,¡sma.. . . . ; Otro, Salyador Martínn CODea,
la misma. . 'Otra, Miguel Slclha Prea, de la del mismo.
Otro, Ignacio Frantela Pirez, de :;e~~nda Comandancia de Sanidad Otro, JosE María Balart Osa delMIl1t~ (segundo grupo). .mismo 'la mema. \ O A é C .
O E' H á d v: t~ '. ndr s ollado Mmn, de . Otro, Frands-eo Garda de la Ta-tro, nrlque ern n el etu- la IIW5ma (ídem,)' rre, ddmi-o.,~,ta, de la mIsma. . .' O T Gál VId l ...~Gab&, Manuel Pérez Ramos, de . tro, uan vez a ero, e a Otro, Francisco Ferninde:z Aparl-
la octava Comandancia de Inten- mlSma (ídem). cío, del mismo. / .
dencia. . ' Aviacioo Militar. .Otro, Pedro Cuenca JiuTei'11i. del
. Otro, Celestino Redondo Amuoe- mISmo.'
do!>, de la mlsma. Cabo, J06é I#!,lesias' y Marín: del Otn, Adolfo Sierra Fernbdez
Soldado, Nic3Inor Beceiredo Pa. Aer6dromo de GU4l.tto Vientos. del mi91l1o. . '
to, de la misma. . S'-l~:tdo, Jo~é Antonio Romero Otro. Francisco' Aragi¡al Grada.
Gordillo, del mismo. del mismo. '
Otra, Bemardino Torres G6mez,' ()'."'. Lui6 Artero Coduros, del .OtTO~ Andrés Carrasco Pavon, del
de ,la misma. 'mismo. mismo.
Otre, José Soto L6pe"z. de la mis- ;; o, José Valenzuela Martín, del, .(ltro, LU!á Ferdndez MartíD, del
ma. r' uüsmo.·· mlslXlO.
Otro, C.uiUermo Crespo Garda. Otr". AntonioGonz~lez L6pe:z, OtTO, Fru--tl1050 Manzanues Re-
M ·Ia misma. iel mislXlo. ;dando, del mismo.
OtTO,' \-enando Pela Lozano, de Oti"". Nirolás Fern{n,de:z P01'cel, Otro. Aug.wsto Aguilar BO~,
, la Academia de 1DklUleaci&. del mismo. del mismo.
~ ;1\; is eno de D~e ensa
•
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Francisco Hidalgo Sarmien-
mismo.
Ramón Díaz Salazar, del
José Pérez F.ructu~!lO, del
José .Tornel Gamarra, del
Señor Capitán general de la primera
región.
, - Capitán general de la segwoda.Jenor
región.
Señor Interventor general del Ej&-cito.
Sermo. Sr.: Conforme "éolJ lo 501i-
citaldio por el capitán de Infantería
D. Eleuterio Sánchez Rubio Dh'ila,
del regimiento Granada núm, 34, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ccn-
cederle el pase a" situación de dis-
ponible voluntario, con residenCia t'n"
esa Capital, en las condicionell que
determina la real orden de 1 10 de fe-
bfero de 1926 (D. O. núm. 3J1. -
De real orden lo rligo a V. A. R
para 'su conocimiento y demás efectos.
Excmo. Sr: Confonne CO&1 lo solici-
tado por el comandante de Infantería
D; Antonio Izquierdo Vélez, con des-
tino en el regimiento de TcPerife níl-
mero 64, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a' situaci6n
de disponi'ble voluntario, CQn residen-
cia en esta Corte" en las e-ndícioncs
que determina el real decrete de 4 de
julio de 1925 y real orden 4e tO de
febrero de I~ (D. O. núm3. 141 y 33)·
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect06. Dios
guarde a V. E. muchos añGs. Madrid
18 de enero de 19~8.
',UDAMu
Sellores Capitanes generales 4e kt pri-
mera región y de Canarias.
/
Señor Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
De real orden 10 di¡o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá!'> efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ai10i. Ya-
clrid 17 de enero de 1929·
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
SeflOr Interventor general del' Ejér<:ito.
Excmo. Sr.: Conforme COII ItI selici-
tado por el comandante de Infantería
D. José Ponce de León y Le4eana, dis-
ponible forzoso en esa región, el Rey
(q D. g.) Da tenido a bien ceecederle
el pase a situación de disponible volun-
tario, con residencia en la miJma, en
las condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio de IC}2$ y real
orden' de ro de febrero de 1936 (DIA'
RIO OFICIAL núms. 148 y 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás ef~tes, Dios
guarde a V. E. muchos ~ños. Madrid
18 de enero de 1929.
,ARDANU
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Director general de Instrucción





Excmo. Sr.: Como, resultado del COIl-
curso anunciado por real orden circfllar
de 29 de noviembre último (D. O. nú-
mero 264),", para cubrir una vacante de
teniente ayudante de profesor de plan-
tilla en la Escuela Central de Gimnasia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
para ocuparla, al del mencionado empleo
D. José Morón Pérez, con destino en el
batallón de Cazadores de Africa núme-
ro 5.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por. real orden de 19
de diciembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 284), para proveer una plaza de
oficial del Cuerpo de Oficinas Militares
en ese Alto Centro, el Rey (que Dios
guarde), se ha servido' designar para
ocuparla al oficial primero de dicho
Cuerpo D. Angel Garda y Santos de
Mera, con destino en este Ministerio
(segunda direcci6n). ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
18 de enero de 1929.
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
una vacante de teniente de Infantería.
auxiliar de profesor del primer grupo,
existente en la Academia General Mi-
litar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disPoner se anuncie el correspondiente
concurso. Las instancias de los solici-
t,antes se encontrarán en"" este Ministe-
rio en un plazo de veinte días, a con-
tar de .la publicación de esta disposición
y vendrán acompalladas de copia ínte-
gra de la hoja de hechos y un certifica-
do en sustitución de la hoja de servi-
cios, comprensivo de la segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, octava· y novena sub-
divisiones completas y un resumen su-
cinto de' la séptima.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimient<l\ y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madtid
14 de enero de 1929.




Soldado, 'Miguel Ferdndez GODzá-
lez, de la Escuela Central de Gim-
nM~. .
Soldado; Demetrio Alameda Vi-
gas del bata1l6n Cazadores de Afri.
ca, 17. '
Madrid 18 de enero de 1929.-Lo-
sada.
Soldado, José Marúnez Alvarez, del
Aeródromo d~ Getafe.
Soldado, José Antonio SJnz Marti·
nez, del Aeródromo de Getafe.
Otro, Epifanio Paecual de la Ma-
ta, del mismo.
Otro, Juan Giménez Virnes, del
mÍ6mo.
Olro, Juan Codina Fehp, del
misID9.
Otro, Juan Manuel Martlnez Gar-
da del mismo. '
Otro, Regino Pérez Durán. d~l
mismo.
Otro, Fernando Fuente Polvori-
nos. del m!smo.
Otro, Manuel F1!rnández Pacheco,
del mismo.






Otro.. Gregario de Porree L6pez,
d"el mJ8mo.
.Otro. J- Delgado Núñez, del
mismo.
Otro, Celedonio Mateo L6pez, del
Aer6dromo de Granada.
.Otro, Martín Blázquez Hernández,
mismo.
Otro, Francisco Herrera F"ernán.
dez, del mismo.






Cabo, Gregorio Carda Garela
del Aer6dromo de Logroño. '
Otro, Manuel Blanco Fe~ftández
del mismo. '
Soldado, Pablo Peñarroya Borrall
del mÍlmo. '
OtllO, Lui. Ortil Benftez, del Ae-
ródromo de Le6n. '
Otro, In.dalecio RU¡i/Z Puche del
mbmo. '
Otl'O, Anf.onlo Fraru:o Alfaro del
1IÚ11IlO. '
Sarlento. Telmo Rodríguez No-
d
yoa
,· de - Fuenas Regulares In-
fre" de Tetu'n, l.
Soldado, 5everiaD6 S'nchez LeS-
pez, de la iAcuela Superior de Gue-
era.
,Otro, Benito Laso Garda, de la
DllBma.
Otr~, lCé&ar Lonmzo Aru.. del
DepóSito de sementales de la' oota-
va zona pecuaria. .
.Otro, Jo~ A. Sirgo Gutiérrez del
mismo. '
qtro, Vicente PÚez Real, del De-
pósito de sementales de la tercera
zooa pecuaria.
Otro" Antonio Iñiguez Sánchez
del.. Depósito de, recría y qoma d~
EC1]a.
Cabo. José Arin Trujíllo, de la
E6cuela Central de Tiro (Artilleda)Sol~ado, Vci.cente Fernández, d~
la mISma.
Otr:u, Doroteo de la Encma, de
la misma.
Otro, JesÚSl &iteban, de la misma.
.otro, José Gude Pardo, de la
II11SGla.
'9 misterio de De e '
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Dios guarde a V. A. R. mUCÍlos ailOS.
Madrid .8 de enero de 192).
Jt;LIO DE ARDA!'IAZ
Seiior Capitán gell~ral de I;¡ seg'unda
región.
Señor Interventor genera! 'tel Ejér-
ci.to.
Excmo. Sr.: Conforme 011 lo soli-
citado por el capitán de Inf?ntería
D. Francisco Rernando Romero, del
regimiento Cantabria llÍ1m. :lí'. e! Rey
(q. D. g.) ha tenido :l "i~n conce-
derle el pase a situa~ión de disponj!
ble voluntario, con :-esidcl,cia en est..
Corte, en ,las condicí0.1es que detfr-
'mina la rea'! orden de 10 u~ iebrero
lde 1926 (D. O. ~úm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v tlemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos 'lños.




.. ~.:,;cmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
JIl(lO a 1>len conceder ei empleo de sub-
oficial·· de Artillería, con antig ücuad dc1
día primero del mes actual, que les co-
rr~s~}o¡:de, a los sargentos del regimiento
:n::<to de Artilleria de ).ienorca, D. Juan
.\1 vrales Torres y D. Pedro Pons Vi-
nent. por existir vacante del citado em-
pIco y ocupar los pri;r.eros puestos de su
e,cala, entre íos conceptii2doS' aptos p;:.-
ra i:L
De real ordcn, comlmicaqa por el se-
ñor Ministro del Ej6rcito, 10 digo a V. E.
para su conocimiento y demás 'efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. lola-
drid 17 de enero d~ 1')29.
El ~irector general.
ANTONIO LoMDA
'Seiior Capitán general de Baleares.
Seiior Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se na
servido á¡spo~r que el soldado Antonio
Alarcón Serna, <¡ue ha causado baja en
la situación de .. Al Servicio del Protec-
torada", por haberlo sido en las Inter-
venciónes Militares de Tetuán, sea dado
de alta en la situación que corresponda
en el regimiento de Artillcría de Costa
núm. 3, del que procede.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimíento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de enero de Í92').
El Director letlera1.
ANTONIO LoS.mA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Directqr general de Marruecos
y Colonias, Capit{,n general de la





ExcJ11o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los soldados de la
Comandancia de Artilleria de Laracne,
José Merchan González, Benito Sánchez
y Dalmacio González Solano, pasen des-
tinados en vacantes de plantilla, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache núm. 4, al que se inco~porarán
con urgencia.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro <lel Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos
aiíos. Madrid 17 de enero de 1929.
El Director lener.!.
AlfTONIO LoSADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrue~os.
Sefíor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señor Capitán general dé la segunda
región.






Ex'.:mo. SL; Con arreglo a lo displl~s­
to en la real orden circulai- de 6 de no..
viembre de 1924 (D. O. núm.' 251), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confi~mar
el ascenso al empleo de suboficial de
complemento de Artillería, del sargento
de dichae3cala, perteneciente al regi-
miento mixto de Artillería de Menorca,
D. Juan Galiá L1enoart, por hallarse re·
glamentariamente declarado apto para él.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimit'nto y demás
efectos. Díos guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17/ de enero de 1929·
Señor Capitán general de Baleares.
Cíl'cular. Excmo. 'Sr.: Vacantes.
las direcciones <le la Fábric.l Nacio-
nal Idóe Toledo y Pirot~'::lia mi!itar ~e
Sevilla, el ~ey (q. j). g.) <;~ ha ser- Excmo. Sr.: Conforme con lo soliei~
vida -disponer se an:md~n a 'conC!1r- tado por el capitán de Artillería D. Gon~
so, con arreglo al reaJ decreto de 9 zalo Pérez del Puerto, destinado en el
del actual (D. O. nír.n. 7), para que 12.· regimiento .ligero, el Rey (q D. g.)
puedan ser solicitadas por los corone- se ha servido concederle el pase a dis-
les o tenientes' cOTonel;~s de Artill~- ponible voluntario, con residencia en la
ría, que deseen ocuparlas.' 'Las íns- segunda· región, con arreglo a la real
tancias de,bidamertte c!ocumentadas. orden circular de 10 de febrero de 1926
serán ·cursadas direct.1me He a ~ste (D. ,O núm 33) "
Min:ist.erio en. el término d'e 20 días, . De real or!'1en lo digo a V E. para
a parttr de la publiea,:ión de esta 1115-' SU conocimiento y demás efectos. Dios
po~ición, considerándo3~'nulas las guarde a V. E. muchos añbs. Madrid
gue tengan entrada uespués del pla70 17 de enero de 1929·
señalado.! '
De ,real orden lo digo :l -Y. E. pa-
ra su conocimiento y d·}mRS efectC's.
Dios guarde a V. E. mucho,5 ..ñt)s.





© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con lo seli-
citado por el capitán de Infant!'ría
D. Camilo Villalón Girón, dd regí-
miento ~egovia núm. 1J5, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bie:J con-
cederle el pase a situacian de ¿¡s-
]Ionible voluntario, con resHencia. en
Toledo, en ,las conMclOnes que ,:e-
termina la real orden el\" IJ de fe-
hrero de 1926 (D. O. núm.- .33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra~u conocill1liento y demás efectc~.
Dios guarde a V. E: l1Iuchos años.
Madrid 18 de enero de 1929. '
Señores Capitanes generales <le h
primera y sexta .regiones.
Señor Interventor ge:ler.ll del' Ejér-
'cito.
Señores 'Capitanes generales de la
primera !Y séptima regiones.
Señor Interventor general del Ejé:,
cito.
•
Excmo. Sr.: ¡Conforme con lo soli.
'citado por el capitán de Infantería
D. Francisco kL'e Priede Hevia, con
destino en el cegimien~o o,e. Burgos
núm. 36, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a situació¡:
de disponible voluntario, cón residen-
cia en Toledo, en las condicione; qUt;
determina la real orden de 10 ~e fe-
brero de 1926 (D.. O. núm. 33).
De reál orden' lo digo Q V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás' efeclos.
Dios guarde a V. E. :nachos :lñes.
Madr~j 18 de eneto ',ie 1929.
ARDANAZ
Señores Capitanes generales
primera y oct~va l'egí6nes.
Señor Interventor general del'
cito.
D. o. múLU 19 de muo de 19:19 165
ARDANAZ
AROANAZ
~mo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
iecha 28 del mes anterior, dando cuenta
a este Ministerio de estar útil para el
~ervicio el capitán de· Artillería D. AI-
[onso ~lorgado VillapoI, de recmplazo
por Cll íermo en esta región, el Re:. (que
Dios guarde) se ha servido resolver que
el illtere~o quede dis¡xmible en la mi,-
roa hasta que le corresponda colocación,
según previene la real orden circular de
9 de septiembre de 1918 (e. L núm. 249).
De real orden lo digo ·a V ....E. para
su conocimiento )" demás efectos. Dios
guarde ¡I. V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1929.
meses de licencia por asuntos propios
para Nebrija (Sevilla) y París (Francia).
con arreglo a las inatrucciones aproba-
das por real orden circu\Qr de S de junio
de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1929.
JULIO DE AJlDANAZ
Señor Capitán general de h segul"'da re-
gión. •
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por ef alférez de Arti!lería CE. R.).
D. Rufioo Castaño Gonúlcz, destill4do
en el regimiento mixto d~ Tenerife, el
Rey (q. D g) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con do-
ña Victorina Alvarez 110ntelongo.
De real orden lo di/{o a V E. para
su conocimiento y demás cíectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
F de enero de 1929·








Excmo. Sr.: Resu:t;Uldo .soblante,
con arreglo a las pla':ltilhs a;>1:oba-
das por real orden circular de 27 ee




Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y M·arina e




Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado ppr el teniente de ArtmerÍa D. Lo-
renzo Varela de la Cerda, destinado en
el segundo regimrento ligero, el Rey
(q. Po. g.) se ha servido concederle li-
cencia para· contraer matrimonio cQn 00-
ñ21 María &Ibanera González Agui-
Jar y Soto. .
De real orden lo digo a V; E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de enero de 1929.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 60-
licitado por el comandante de Ar-
tíJlIeria D. Francieco Alvarez ·Cien-
fUe¡"os Co:boe, supernumerario ein
sueldo en '~sta región, .el Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servido conceder-
le el ¡pue a la reserva, con residencia
en la miJSma, sin perjuicio del s-eña-
Sefior Capitán general de la octava re- lamiento que le haga el Consejo Su-
gi6n. premo del Eóército y Marinoa, a don-
de cuualrá la corrClS1POodientle ·pro·
Sefíores Capitán general de la primera puesta.
regi6n e Interventor general <h:1 Ejér- De real orden 10 digo a V. E. pa-
cito. ra su conocimiento y demás efect06.
Dios g,uarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
ARDANAZ
de la prime-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de Artillería D. Joa-
quín Calderón Bárcena, destinado en el
IS.· regimiento ligero, el Rey (q D. g.)
se ha seryido concederlJ: cuatro meses de
licencia tJor asuntos propios para París,
Burdeos (Francia). Lausanne Ginebra
(Suiza), Oporto. Monzón (Portugal), Ma~
drid, Vigo y Salvatierra de Mifto (Pon-
tevedra), ~ arreglo a las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de enero de 1l):a9.
Serm~. Sr. : Visto el escritl) de
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici- V. A. R., fccha z8 de diciembre último
tado por el ten:ente de Artillería D. Ju- proponiendo pase a reemplazo por en~
lián Laucirica Cha;1en, supernumerario fermo, con residencia en esa región y
sin sueldo en esa región, el Rey (que a partir del 14 del citado mes el al-
Dios guarde) se ha servido concederle férez dc Artillcría (E. R.), D.' Rafael
autrización para viajar durante un mes Polonia del Real, disponiblc por en-
por Fram:ia, con arreglo a las instruc-· fermo, según real ·orden de 28 de no-
ciones de 5 de junio de 1905 (e. L. nu- viembre próximo pasado (D. O. núme-
mero 101). ro 264), el Rey (q. D. g.) sc ha servido,.
De real orden lo digo a V. E. para aprob~r la determinación de .V. A. R..
su conocimiento y demás efectos. Dios Ipor aJu~tarsc a lo que ~e~ermma la real
guarde a V. E. muchos años. Madriá orden cJt~ular de 9 de ~hclembre de 1925
17 de enero de 1929. . (C. L. nutll! 421), debIendo ser recono-
cido bimestralmente el interesado, según
disPonen las instrocciones de 5 d~ junio
de 1905 (e. L. núm. 101).
Señor Capitán general de la sexta re.. De r"eal orden lo digo a V. A. R. pa-
gión. ra su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1929.
JULIO DE
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general 1et Ejército.
LICENCIAS
Sefíor Capitán general de la sexta
región.
Señores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
AJlDANAZ
Sermo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado »Or el capitán de Artillería D. Fer-
~ndo Halcón 'Villalón-Daoi·z, con des-
tmo en el tercer regimiento ligero, el Iky
(q. D. g.) se ha servido concederle dos
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Eiército.
.. " ....~
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 2 del me. actual, dando cuenta
a este Departamento de que se halla
útil para el tervicio, el alférez de AI-
tl1lería (E. R.), D. Luis López: Lacalle
en situación de reemplazo por enferm~
en elta rf8i6n, el Rey (q. D. g.) se ha
servido ruolver que el interesado que-
de disponible en la misma hasta que le
correspoada colocación, según determina
la real orden cireu1ar de 9 de septiembre
de 1918' (c. L. núm. 249).
De l"eal orden lo digo a V. E. para
su coóocimiento· y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a60s. Madrid
17 de enero de J929-
EX!cmo. Sr.: C:onforme con lo soli-
citado por el capitán de Arlmería
D. Rafael Albarrán Diaz de ia Cruz,
con 1~'Cstino en el segaHio regimiento
de Montaña, el Rey ~q. D. g.) se ha
servil::·o conccderle el pase a dispo-
nible voluntario, con residencia en
la primera región, con arr~glo a la
real orden circular de 10 de Íebrero
de 1926 (D. O. núm..33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demás efectns.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1929.
Señor Capitán ger.eral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
~ Ministerio de Defensa










Farmacias de hospíta/. " iel servici,
- de ventas.
Estará a cargo del CIlCxp. de ln-
tenQencia con la intervellciÁll 4e UD
Comisario.
Donde hub~re hospital. el admi-
nistrador del mismo será oel pagador
de todas .l:a6 farmacias. y donde no
lo haya )' exista más de ea oficial
de dicho Cuerpo. el Int_dente de
la región nombrará el que haya de
realizar ese cometido.
Por lo que respecta a la Interven-
ci6n, en general será desempeñada
esta funci6n por los Comisarios de
106 h06pitales, a menos que las con-
veniencias del servicio obliguen al
lnterveDJ1:or regional a desirnar otr.
distinto.
Como 105 pagos ha de efectuarlos
el oficial de Intendenda, el jefe de la
Farmacia pedirá. mediante vales, 106
artículos para cuya adquisición esté
facUJ1ta.do, y so'lamente u casos muy
urgentes en que no le admitan los
vales ~odTá satisfacer 135 compras
en efectivo, recogiendo les corres-
pondientes recibos que como metáli-
co entregará al oficial de Intenden-
cia cuando liquide•.
Por fin de cada mes el jefe de
la farm<a:cia formalizará en cuadrupli.
cado ejemp:lar relación ajustada al
modelo núm. 5.
Con la cantidad así o~tenida rea-
lizará el oficial de Intendeaoia. den-
tro de los tres días ¡pr.im-erós de ca-
da mes, tod06 los pagos, pl'ecisamen.
te en el loca:! de la farmacia l for-
malizando dentro de. 1Ja: primera
dE;cena cuadruplica.do ejeaplar de
cuenta aj\llSotada al modelQ que ~
detalla:
ro S). quede ampliado y ....iticad.





llcell••• Sa..... • "llIr
MES DE : ..
Importe total recalldado • ..
Descon!ada por Impuesto de utilidades .




Señor Director general de Instrucción y
Administración.
Señores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del Ejér-
cito,
Excmo Sr.: Cooforme con lo solici-
tado por el Interventor de Dis~rito, don
Luis Fernández Muñiz y Percltes, con
destino en la sección de Intervención d~
este Ministerio, el Rey (q D g.) ha te-
nido a bien concederle el pase a situa-
ción de reserva, con residencia en la sép-
tima región y con el haber mensual que
en su dia le sea señalado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
quedando afecto a la Intervención mili-
tar de la mencionada región.
De real orden lo digo a V. E. para
su' conocimiento y demás efectos. Dbs
guarde a V. E. muchos años. Madrid







Señores Capitán general de la tercera
región y Director general de Instruc-
ción y Administración.
REGLAMENTOS
'Cireular. Excmo. Sr.: Incluido en
Señor Capitán general de la quinta el PreslJ'Puesto de 1929 el crédito ne-
re&,ión. cesario para el «Servido de ventas
Señor Interve,ntor general d 1 E" de med'i.camentosll, y siendo por ello
. e Jer'- necesario J'Ulstificar mensualmente an-
cito. te el Tribunal Supremo de la Ha-
denda Pública el movimiento de fon-
dos del mismo, en análoga forma que
el de los demás servicios interveni-
dos, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Inten·
dencia Genera.l Milliar, Interven-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, te- ción General Mi:litar e Inapección
nido a bien.declarar aptos para el aseen- de los servicios y estab1~imientos
so al empleo superior inmediato, cuando farmacéuticos, ha tenido a bien dis.
por antigüedad les corresponda, a los ofi- poner que el reglamento para el ser·
ciales primeros del Cuerpo de Interven- vicio de venta de medicamentos,
ción militar comprendidos en la siguien- aproba.do por real orden circular
te relación, que empieza con D. Esteba"n de 4 de enero de 1909 (C. L. núme·
Portilla Picazo y termina con D. Manuel
Kreisler Uribarri, por reunir las tondi-
ciones exigidas en las disposiciones vi-
gentes.' Cuenta que rinde al Laboratorio Central de medicamentos d .
De real orden lo digo a V. E. para de Int-eooencia D............................. pagador I de la referida faraacia.
su conocimiento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
17 de enero de 1929.
un celador- de obras· militares de 103
Cuerpos su1>alternOll de 1ngenieros.
de los que prestan sus servicios en
unidades o dependencias de este
Cuerpo; el Rey (q. D. g.) se ha St:'-
víJdo disponer que el de dicha. cla~e,
que ocupa el último puesto d~ l;U CE-
cala D. Eugenio Alonso Aguado, ..on
4estino en la Comandallc.la de obr:ls,
reserva y parque de Ing~nietos de ('~:t
región (Huesca). cont;::lue como su-
pernumerario en dicho d~st¡no, en las
condiciones que determina la real or-
den circular de 16 de diciembre de
1926 (C. L. núm. 446). conforme dis-
pone el apartado quinto de la cit2da
reat ot1den -circular de 27 dp. diciem-
bre último (D. O. núm. 287). te-
niendo efectos administrativos es"a
disposición en 1a revÍ:frta de' Co:ni-
sario del mes actual.
De real orden. comunicada por ti
señor Ministro del Ejército 10 digo a
V. E. ,para su conocimiento y dcm~s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos








El Comisario del ,Ejército.
............. de de 19 .
El : de Intendencia.
TOTAL IGUAL ..
Y.' B.'
El jefe de la f'armacla,
RELACION QUE SE C1TA_ Relación de artículos adquiridos (cargo capí~ulo 21." .
Relación de gastos general"! (cargo capítulo IS).••••••••••••••••
D. Esteban PortiUa Picaza," con des Ingresado en la cuenta corriente· del Laboratorio Central en ei
- Banco de España, según ,transferencia ti.· .•••••• de .
tino en las Oficinas de la Intervención
militar de la tercera región.
. D. Cándido Rodríguez de Trujillo y
Sánchez, con destino en la sección de In-
tervenció¡t de este Ministerio. .
D. Miguel López Díaz, con destino en
la misma.
D, Manuel Corrales Gallego, con des-
tino en la misma.
D. Manuel Kreislef Uribarri, con des-
tino en la sección de Intervención del NQTA. - Se acompalla también relaciones valoradas (modelo núm. 8) por el precio intrínseco de
Tribunal Supremo de la Ha,cienda pú- los medicamentos, cura. efectos y envases despachado.s, formalada3 por el jete de la fa"l'acia, dou.
blica mentas que SO}! necesarios al LaboratoriQ Central para ~a debida aplibción de los reintegros que hu
. de verificarse. ' , . .' ,
lLadri4 17 de enero de 192!).-Ardanaz
. ,".
© Ministerio de Déhmsa •
,0.0...... '5 19 de acro ck 1929 .. 107
Señor•..
Contabilidad de artfculOtl, efectol .,
envases.
. Los reintogros al pre5UPaelte de in-
gresos (sál9 en caja) por el impuea-
to M utilida.deJ y el de pacos.
Ea la cuenta del ca-pitulo 21.-_ se
figurarán los conceptos licuieatet:
Ca,go.
l.· Libramientos reci1r¡aos.
:2.0 HabeJ'e15 que se aa.an. En es--
te concepto (caja y capitul•• se com-
prenderin el valor intIÍasec. 4e me-
dicamentos vendidos que &gura en
las relaciones valoradas (aoclelo nú-
mero 8), justificado con ellas.
3.°' Beneficio obtenido e. la ven-
ta (15610 en caja),' segÚJl rMUlte de
la misma relaci6n y jutüicatio c9n
ellas.
4.° Cantidades rec~adu por el
importe de pagos del FAta4••
'Data.
Cuenta d, arUculos.-llhll ~, ,/ecttls
y ttwases.
Ambas, por la especíalúila41 del ser.
vicio, ser'n anuales y c.. idéntica
estructura que en la actualidad, con
la única diferencia que habrán. de
aeompatiareea ellas las C1IentU ge-
nerales de 'lu {armaciu.
Todos ·101 almacenet del Labora-
t~rio Central estar'!) a cargo del ofi-
CIal de ,lIDtendencia ellcargado de
efectos, an410gamente a 1_ d~'1
establecimientol iudultriatet forma.
lidndose todas las entradu y salio
das de a1madn mediante 'r4enes del
Dif'ector.
Las remesas se 'har., ,or .guías
formalizadas por el jefe del Detall
y autorizadas por el e.cargado dI!
efectos, con la intervenci6a <Iel Co-
mislrto, siendo responsionadas por el
pagador de la farmacia receptora coa
el conforme del jefe de la m'isma
e intervenci6n del Comisario.
De I'ea:l orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
~rid 18 de enero de, 192~
hDuw
Si por la poca importancia de las fa la Junta Farmadutico-Administra-
y.ea. fueca Pftclao que el Laborato- ; tiva, todos los documentos que se elE-
río CeQtral remita fondo. a alguna· presan en el reglamento aprobado por
farmacia &tos serán reflejadOlJ por I real orden circular de 4 de enero de
la receptOra en un concepto del cargo. 1909 (C. L. núm. 5), a exc~ión de
titulado aRemesa, de, fond.os II , no; los mqpelos .Dúmeros s. 6. 7, 9 Y 10,
existiendo tampoco inconveniente en, que quedan suprimidos, pero acom-
que' s.i fuese preciso se queden ~O'D' pañando copia de los nuevos modt-
algu1l\ exilsteDCia del mes anteno~'llos 6 y 7. La relación valorada. (mo-
El JUJti1icante núm. I 10 constl-; delo núm. 8) y el estado demostra-
tuir! la relaciÓll del tot~ recaU:da-¡ tivo anual (modelo oúm. 11) ee mo-
do a que se hace referenCIa antenor-, difican con arreglo a los nueV'08 mo-
mente (modelo núm. S)· del06.
El ÍJIII)One descontado por utili-,' En las farmacias de Afriea se to-
dadea 1 pagos del Estado lo com- ta,1izarw 106 medicamentos y efectol
probar el Laboratorio viendo si la en la relación valorada (modelo nú-
cantidad que se figura es la prace- mero 8) en una sola suma, por afec-
denk según los pagos realizados. tar el reintegro total al capítulo 6.°,
El núm. :2, con una relaciÓll ge- artículo :2.°, Sección 1'3." .
neral de los~ ia~tos efectuados con El Laboratorio C e n t r a 1 envía-
aplicación al capitulo :21.°, ÚDico ri menaualmente a la ]1IDta F~
(modelo núm. 6). Icéutico-administrativa relacionee va-
El núm. 3. con una relaci6n ge- loradas por la tarifa correspondien-
neral de ga.ol aplicable al capítulo l' te y por el valor Í«Itrínseco de 10 IU-
18.0 • articulo :2.°, autorizada en igual ministrado a Marina. Hab~,~s 'rlue 1St (Z&rt~;"'.--OIHlJ-
forma que la anterior (modelo nú- ~'as.-Relaci6n de artfcul.. adquiri-
mero 7)· Laboratorio Central. dos por las farmacias, cMllprobada
El .núm. 4. ser' el cOllD.probanteI con las pan:iales enviadas por ellas.
dado por .e1 Banco que haya, hecho Por quedar centralizada en este R~inJ.egros.-Por pagos 4e1Eetado
la operaclCSn de trauferenCla. De ¡ Establecimiento la contabj,1idad del (caja).
los cuatro ejemplares, u.~' con to-l servicio de venta, será él quien ha Por -el beneficio obtenido ea la ven-
dos los. comprobantes onglnale~, se-: d-e rendir al Tribunal Supremo de la' ta (caja).
rá reuutldo, dentro de la pnmera, Hacienda las cuen,tas demostrativas Nota.-Los demás conceptos de car-
d.ecena de cada m~, por eI COmiSa-jI de la gestión del servicio. ' go y data serán los couieates del
no de la '.larmacla al del Labora- En la cuenta del capítulo 18.. fí- Laboratorio.
torio Central, quien con .la mayor gurarán'
urgencia 'particiIPari de oficio la I .
conformidad o reparos, uniéndose es- Ca'go.
te oficio al ejemplar que ha de que-
dar en pod~r del C.omisario, ,en el 1,0 Los libramientos que se expi-
cual 8e UIIlIrán copIas. autonzadlllt. dan para este, servicio.
por él, ~e tod~ los comprob~t"'1 2.0 Lo que se haya recaudado por
Otro eJemp.lar quedari archIvado, el impuelllto de utilidades (1610 en
en la farmacl~ y el cuarto '10 con- caja), y separadamenk lo que pro-
servarA el ofiela~ pagador: ceda por el de pagos del Eltado, jUl-
.P?r la poca lm'portancla del mo- tifu:ad~ con una relaci6n en la que
v~nllento de. caudales de este tervi-¡ figurarb loe correJpondientn a ca-
CIO y lt r.lpldel con que .han de efec- da farmacia, )' lo del Laboratorio portua~e todal I~I operaCIones, no se -1oe dOl ConCeptOI. '~ODlldeZft .prec.a la exilt~D<:ia de 3'0 Haberel que te _\llan, (en
aja ~eclal para la custocha de l~ rcaja y capitulo) por el imporu que
, fODdoe del mlalo. Ise obknga por la venta de envalel,
R~udando, en .general, ·las far- detalle que le obtiene de la relaci6n
mae~a. por el eervicio de vental vatorada enviada por cada farmacia
cantidades aufirientel para satísfa.1 (model'o nWn. 8). En. eMe ci5ntepto
ce~ todos l. gutOl, y COn el fin de' se figurarÚl taulbién, en la cuenta de
eVItar !emetU de fQDdOI por ~l La-¡ enero 'la cantidad que entregue elbora(ofJ~, . se autoriza que aquellol Fond~ de beneficios' por supreai6n
establecImI~ntos suf,rag\¡eD ton 105 Idel' mismo, justiñcada con un acta
fondos recaudado. los pagos que de-l firmada por el Director, jefe ,del De-
ben hacerae, llanto del capftlllo 18.°,. tall, Interventor y pagador del La-
artícu10 2.-,. ~omo del :21.°, único. fboratorio. '1:.a contablhdad en Africa se suje- ,
tara a.las mismas reglas, con la di- . Data.'
{erenCla que no habrá más que rela.
ci~n .única general de gastos, por no HalJ"res que SI! ac,~tlitan.-Por la
eXIstIr más capítulo que el 6.0, 2.0 relaci6n de gastos ocurridos en las
Inde¡pendient~entede cuanto que- farmacias, justificada con ,las parcia-
da expuesto, aphcable a la cODtabi,li. les enviadas por cada lma de ellas.
dad de caudales, los jefes de las faro Las compras de envases.
macias .remitirin a los SubiJnspecto- Los gastos generales propios del
res regun&lee, y éstos directamente 1establecimiento.
© Ministerio de Defensa
.@
s ~od810 núm. • (Collltinuaci6n) Modelo nUm.• (Conc1uai6n) ...
-a:























.,., , de de 19 .





Corchos•.•..•••••.•.•..•.•..••. , •••. '" ..•.•...•. , .....
•
Peseta.. I Cts.
Dlfereacla que se relD~Cp al Tesoro .
SltIJl. IIDtfriOI' .
Ellquetas .
Jabón para la limpieza ; .
Uenzo para palios .' .
Papel para envolver... .. ..
Idem filtro •..••• : · .• ·••··•··•·•··· ...•••••
Tubos de estallo .
I:t.c. etc · .. · .. ; · .. · · .. •..
IMPORTE total de lo reca';ldado según recetario .........
TOTAL a reintegrar al Capitulo 21 de
la Secclon 3 .
ID. a reintegrar al Capitulo 18 artlcu-
lo 2.. de la Seccl6n 3: .
1MPORTE de los' prtlductos dellnsti·
tuto de Higiene militar.••••.••... 1 12 1 32
SlIlJIlID los reiDttil'Os ••••••• ---"Iii¡--a¡
Cajas para Inyectables ..
Idem para 6vulos .
..,
:)




O s••••ntm.l'·.'............ 400 0lI
\:l.
<D
e AOUAS MlNERG-MBDICINALES ,
<D ,
-~TOTAL a relnte¡rar al Capitulo 21, a~lculo único de la
ti) leccl611 3.' del Presupuesto•. ; ........................ 581 4~
.Q) •
--
ENVASES Y EPI!CTOS DE VENTA,
¡Botes de loza de 260 grms.................................
Tub9s cuentalotas de crlltal ...................... ; .•.••
. ,
ENVASES DE LOS ENVASADOS -
AmpoUa de aceite alcanforado..........................
-Bloforlna ..............................................
Lew.dura de cerveu liranulada ........ ; .................
TOTAL a relntelrar al Capitulo !,S, artlculo 2.' de la sec-
dÓll 3.' del Presupuesto............................... - 125 I~
/
--
.'PRODUCTOS DEL INSTITUTO DE HIGIENE
MILITAR
•Linfa de vacuna ................ : .......................
l:iuero anU"ift~rico .....................................
"
SUMAM ................... 12 ~
--
EryCTOS J?E CONSUMO
Cará~ p~ra papeles ........ : .............................
Idem Id. polvos ••••••.• , ...,' ..................: .........
Idcm Id. pUdoru............................... ; .......
















13 de ehei-l> de 1904. ha 'declarado COll
derecho a pensi6n a los comprendidos en
la unida relaci6n que empieza con dor,~
María ~I Carmen Martos Salado Y
termina con dona María Vikhel Cuel.o,
cuyos haberes pasivos se ka .tis(arán
en la forma que se expresa en dicha re-
laci6n, mientras consen'en la aptitud le-
g.al para el percibo.
Lo que por orden del excelentísimo
señor Presidente manifiesto a V E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos años. MadrB
:l8 de diciembre de 1928.
PENSIONES
CIIulO IUJMO .01 ElercltO , lIarlDa
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pr~­
sidencia de este Consejo Supremo se dict.
con esta fecha a la Direcci6n general
de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
1 tiSÑSlaoMl!$ .
1- la secretaria 1 Direcciones 6eaerales






















N.. vj'mb~," .. , .
Diciembre•••.••••••.••••••.••••••••••
1
, -'-1---1--1---1-Tolale 11---·-1----,- I
~ .. Relnte¡ros al prUDP.r¡ 0,,108 coa careo 1I Rebite-
M E S E S 11 Cap," 18 ICap.· ti I Cap.· 1.1 Cap.' 11 r::.~
@
ti>
fslado demostrativo del número de despa,hos, de sus importes segun tarifa
correspondiente. ele los reintegros .. lo. Capitulos del Presupue~to '1 al Tesoro y
Q. ~e lo, 2astO' afectos a lo. rtíaidos Capitulos•.
.. '1 I~ d~ lo clnpacUdoN6111ero de HJÓn tarila~ 6pCdaIcs
recetu rel.do'l A oflci.le. A canpos A pnales





Ptas. ICta.l Ptas. ICts.' IPtas. Icts.1 PtM. 1ets.1I Ptu. leb.
----,----11-1-'1-1-11-1-1-1--11-1
Enero ..•••••••••••••••... ::::::::: :
febrero :......... ••...•.•~~~1~:::;::::::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::juuIO........... .. ......
allo :::........ IAgost~•..•..••• ::::::::: ..••••.•••. , I
Septiembre......................... 1
Octubre........ ........ _
NOviembre :::::::........ '1 -1-1=-1--
1
1--'-Dltl bre........... I - -- --1- 1
--- I ITotale ¡
..................de · 4t l .






















1928IIMálag lIMilaga.. ···IMI1laa:a· II(B
\Pall'adurla de la) -
1928) DeudaYCI.ses¡Madrid ..... M.drld..... (e
! Pasivas \
192~lldem lIldem ·lIdem .
{
S u b del egad6n}













u.u. .., .• _
EMPLEeS
y por mano de su tutor hasta que tumpia la mayor
edad. , .
.lB) se le transmite el beneficio vacante por el fa..
lleciD1i~nto de su madre, doña Josefa Ecilevarríll Pérez~
....











• Pllar de los Reyes Outiérrez .... IViuda ....
• María Bargés Serantes ¡ldem •.••.
. {VIUda de
" Josefa Serramalera Olsbert...... 1a s .2.a
nupcIas.
• Encarnacl6n Prades Bisbal...... ¡ViUcti. .
" Ignacla Ayerra Carriquirl: .••.•. Idem .
• Ana Prals Oonzález ldem ..
D." María del Carmen Martas Saladol Huérfana. Soltera .lC~a~::~~~'•• ~~. ~~~.~~~••~~~.s••: ¡ 1.625
{
'Vluda de /1
" Adelai<ja Camacho Olménez.... ~:~~~~: • TB~:r:~~~~~~~:.~:.~~~~.~~~:~,l, 470
" Encarnacl6n !'1adrazo- ESCalera\H uérfana. Solter:. Tenfente coronel, O. Manuel Madrazo-I
y Ec.i1evarna................ Es«lera............................ 1.250
" María Martín Oarcía Idem :. Idem AR~d:~. ~?~.~~. ~'. !~.s.é••~.~i' 775
, 11
• ¡Comandante; O. J~ SAncbez-Ocalla Yl
. Sáncbez-Ocalla 1 2.000
• .ICapitán, O. Adolfo Uoréns Tordesillas.1I 750
• ¡Oe~eraI de brigada.en reserva, O. pran-l 2 812
1 CISCO Duque Medl1la... ~. .... ... ..... •
• ¡T~~te ~ronel retirado, O. Pablo Apa'!1 625
rJCloMlpel........................ •
• IComandaate, O. Manuel Serón Tejel "'11 1.250
Ir ¡Comandante, O. Luis Escario y Pascual!
de Bonauza •.. . .. .. .. ~ 000
• Teresa Bauza Castallé fHuérfanl'lsoltera'IMúsICO ¡ayor de primera retirado, dOnj'l 125Manue Bauza Oarela .. ..... .. .. •.. . •
" Ana Leonarda Rodríguez Frade.. Idem ..... idem... !A~~z~~~:~~~i~~~.~~~~~~.~~~~~:i' 400
(A) Se le transmite el beneficio va.cante por el fa-
llecimiento de_su ma.ure, doña I6abel Sllila.do Moreno, a
quien fué otorgado 'en 14 de oetúhre de 19í5 (D. O. n1Í~
mero 232) i lo percibirá miep.tras perma.nezca soltera,
penslón~ Importe de I Fecha en que
anual as dos pa¡¡as debe empezar el Del ación
que se les Id~ tocas que Leyes o reglamentos abono de H~ciellda
concede se les con- de la pensl6n de la provincia 11 11




Pías. C Plas. Cts. se les ap can Ola Mes AlIo
\--- - 11 I 11
/J . l. t~~~.~~~~~~~~~l!:l
¡Ley de 22 de julio de)• 1891 Y Manteplo 15ljunlo••• 11928I1Valencla........ IIValencla .... IValencla....Militar .
'1lMontePío Militar •. '1 26Im.yo .•.
" Idem... 17 febrero.
¡
Art.' 15 del Estatuto~
• de Clases Pasivas 10 novbre.
del Estado .
"1 R. 0.22 enero 1924. 17 junio 1928 Idem Idem 1dem ·11 (O)
" 'Idem............... 3Ó sepbre.. 1928 Barcelona· B.rcelona .. Barcelon•••
"1llldem 14 julio 1927 Idem Idem 1dem .
" Jdem...••.•••...•...• 13 novbre. 1928 Zaragoza ....••. Zaragoza .•. zaragoza"'
1¡
Art. 15 del Estatuto~ .
• de Clases Pasivas 24 octubre. 1928 Alicante........ Jitiva ...... Valencl.....
del Estado .
1, 927¡Santa C r u z de Santa Cruz Santa cruz! (E
"IR. 0.22 cnero 1924. 17 mayo ... 1 Tenerlfe...... de Tenerile de Tenerife
, \pagadurí. de la¡ 1I
"' Montepío Militar... 6 enero '•. 1927 Deuday Clases Madrid ..... Madrid ..... (1"
Pasivas .¡. Maria de las Mercedes Camps/. '1 ¡LeyeS de 20 de mayo I I1Idtm .. Valdés lldem rdem Coronel, D. Francisco Camps y felln.. 1. 725 j " "~fo1~~21~6¡5.•~~ !~: 26 novbre. 192'11dem .......... ,Idem Idem \." (O
\
• María de las Mercedes L6pez! I -¡ArtíCUlO 15 del Esta-¡ .Idem... . Sánch"z . Viuda·.... • Comandante, D. Ramón U .. Poi....... 2.000 OO, • "tuto de Clases Pa- 17 octubre. 1928 ;Idem .........• Idem Idem ., l slvas del Estado... I
Badajoz .. ','1' Julia Carrlzosa Prieto '~"', , Idem..... • lcaS::.~·. ~:.~~~~~.~~ .~.z.~ ~~~: 625 00 • " ¡¡MontePío Militar .• '11 8 a¡¡osto • 1928 'Uadajoz Badajoz .... B.dajoz .. "1,' (H)
Barceloua.. • l.uisa Carvaj.al Serrano ;. Huérfanas Viudas.. CO~U1dante, O. Pernando carvaj.l!1.125 ." Idem '..... 15 novbre. 1923 IBarcelona BuenosAires Buenos Aires, (1)'
" María Carvajal SemIDo........ MIras. • I
. T .' t t' d Id d' . á" ¡Artículo 15 del Esta-¡ ,Valladolld.. "Társlla Bag!s Rodríguez ....... Viuda.... • enlen e re Ira o con .sue. o e caplt n,! 1.000 00 • "tuto de Clases Pa- 14 ídem •. 1928 Valladolid ...... Valladolid .. Valladolid' ..
. Anselmo Ve\asco PrIeto.............. slvas del Estado.. . 1
B d . F' L6 M iII Id ¡caPitán O HermenP<rlldo Ourin Aleo·Y . I II 28 B d . lB d . B d .a aJoz " .ranclsca pez' orc o...... em..... • . nes • .' ~~: \ 1.500 00
1
' " "IR. D. ~2 en~ro 1924 . 14 agosto.. 19 I a aJoz "1 a aJoz a aJoz ..
. . '1 ¡ArtiCUlO 15 del Esta.~ ,Soria .••••• , "Juana Tutor Ruiz .••• " Idem..... • Tenle,nte, O. Manuel Hernández del Río 1.000 '00
1
• • tuto de Clases Pa- 9 julio 1928Soria ,Agreda Soria ..
'1 slvas del Estado. •• I I
Barcelona... • Luisa Yiflez Am,l'go..••••..•... Huérfana. Soltera. Cap~tán, O. Luis Yáñez y. pont.: ••.•••• 1.2TI 5~ • "1ILeY 8 julio de 1860"'1 29 agosto.. 1928 ·Barcelona IIBar~elona .. Barcelona "11 U>
Idem....... • M.rla Vilches Cueto Idem Viuda .. TeOD1eti~' coronel, O. Ennque Vdches y! 1.250 i . . Montepío Militar ', 21 junio 1928
1
1Idem ,Idem Ide 1 (K) IP
". I u errez ""1 I O
------------------...;;...----..;.-----~-------;;...-:.-.---..::.----- ~--·-·-~""_"__.._ftU·"•.....,.>UlI_~. __ • 1
1:1
a quien fué otorgado en 26 de noviembre de 189611
(D. O. núm. 269); lo !percibirá mientra& permanezca •




ro QlIe ~a cur·



















@ contraldo segundas nu':pcias IU madre; dolla Rotario
Garda Castro, a quien fué otorgado en 9 de abril de
1923 (D. O. núm. SI); lo percibirá mientras perma.
ne;;ca soltera y con apri.tud legal, y mano de IU tutor
en durante su menor edad. .
- . (D). Es la tercera parte dd mayor sueldo diÚRota.~ do durante dos años por el causante, que lo fuI! en el
O empleo, de teniente. •
(E) Dicha pensi6n d'ebe abonarse! a la inte¡:esada
ro mientras perma.nezca sohera, y por mano de tU tutor
legal, durante su menor edad, ~do antee si obtiene
O empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio
ro que, sumado a la ¡pensión, exceda de S.ooo pesetas
al año.
'(F) Se le transmite el beneficio vacante .por el fa-
en l1ecimient<J' de 5U madre, dofia Ricarda F:rade Alva.-
rez, a quien fué otorgado en 27 de octubre de 1894
(1). O. núm. 237); lo percibirá m.ientral permanezca
soltera y con aptitud Jegal.
. (G) Se le transmite el beneficio vacant~ por el fa.
lIecimieato de n madre, dolla Marla de las Mercedel pe el plaso d~ pre.cripci6n que sefla1a la ley de Admi.
Vald,á, a qnim fué otorgado en 26 de agosto de 18991 nistraci6n y Contabilidad ¡para percibir cr~itol contral~
(D. O. núm. 11lc}): 10 perciibd. mientrM permapezca el Estado i si alguna de eIlaa pierde el derecho a IU O
60ltera y con ap~itud legal, desde la fecha que se j' parte, dicha parte de pensión acrecerá a la de la •
indica, más cmco años de atraS06 con relaci6n a esta otra, sin necesidad de nueva declaraci6n. Han ac~ 1
fecha que autoriza la ley vigente de Contabilidad. 1ditado que no les ha quedado derecho a pen,ión por 11
(H) Se le transmite el beneficio vacan·te por el fa· sus respectivo« maridos. _
llecimiento de IU madre, doña Avelina Prieto Durán, (J) Se le tranilmite el beneficio vacante .por el fa- '"
a quien fué otorgado en 14 de enero de 1921 (D,JARlO l1ecimienlo d~ su madre, dofia Mar!a Amigo y Pqfl.
OnCIAL núm. 14); lo percibirá mientras permanezca a quien fué otorgado por resoluci6n de este CODMjo
soltera y con aptitud ¡eral. Supremo de 29 de septiembre de 1871; lo percibir'
(1) Se les rehabilita y se transmite a las intere- mientras permanezca solten y con aptitud legal.
sadas el beneficio vacante wr el fallecimiento de su (K) Se le transmite el beneficio vacante por el fa·
madrastra, doña Concepción Molist Humbert y haber J1.ecimiento de su madre, doña Maria del Carmen Cne-
contraído matrimonio las recurrentes, y en la actua. tO')- Romero, a quien fué otorgado en 2% dearosto de
lidad viudas, a quienes fué otorgado en 13 de mayo r8Q4 (D. O. núm. 183) i lo percibirá mientras pero
de 1904 (D. O. núm. 106) i lo percibirán, por mi~ad, manezca viuda. Ha acreditado que no le ha quedado
la totalidad de la peMi6n mientras conserven su :ac· derecho a pensi6n por su marido.
tual estado civil, y por medio de au representante le· Madrid 28 de diciembre de IQ28.-EI General 5ecre-
gal. desde la fedra Ciue se indica, en que se interrum- tario, P. A., MifU(!1 Carb01rlll.
'"
KADRJD.-TALuau Da. D.-,o













NÚU1~ro o pliego del día•••••••••H.. 0,25 pudas
,. ,. atrasado.......... 0,50 ,.
Programas... ••••••••••••••••••••••• O,5<l •
SUSCRIPCIONES
-Al
Al AJa Diario 0fIcW
Diario Ollelal Colección Leel.Jalln .,CoIecd6n Lqls1atln
Semesm tMadnd y provinQ,u ••••••• ;, ••••••• 14,00 ,. 4,00 ,. 17,00 •
.. • ••• Extranjero.......................... 27,00 • 12,00 • 33,00 •Alo.•••••••••1Madrid. y provincias............. , • 28,00 » 8,00' ~ 34,00 »Etxtran)ero •••••••••••••••••••••• 54,00 » 24,00 ,. 66,00 ,.
Las suscripcionQ partículans S~ admitirán, como mínimum, por un s~estre, principiando tn 1.- dt tnefO,
abrl1,jullo u octubre. En las suscripciones qu~ se hagan después de las citadas fethas, no se servirán númerosJ
. atrasados ni se hará descuento alguno por est~ concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las ~esasde fondos por airo postal, se indicará el número
y fecha del tCSli!uaroo entregado por la elicina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pUegos de una u otra publicaci6n que bayan dejado de recibir loa smora
suscriptores, serán atendidas gratuftammte si se hacen eu estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OMCIAL, dentro de loa dos días si¡uientes a su fecha, y las de la Coltccl6n 1.lI¡¡UlQ/l,a
en iJUal periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no baya llegado a su poder. . .
Be provincial y en el extranjero JI entenderé ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en dOl mua,
reapedfvamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acompaftdlas deau importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OI'lClAL o pliego deColecci6n Legislativa.
PUBUCACIONES OFIIALES QUE SE H LLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRAIO N
Diario Oficial
Tomot cacuadernadOl etl holandesa])01' tl'lmatte•• De 1888 a la fecha. ' .
Tomos t:ncuademados en r6Bttca, a 8 pact..: .
Alos 191~3.0; 19t5J 2.
o
d 3.°, 4:¡ 191~ 4:';. uno..! 4.°; 1921 y1922, 1.-, 2.j 3'.14.•; 1923, t.·, 2.-, 3.- Y4.0; 1924,t.·, 2.·\ 3.° Y4 ¡ t925, 1. ,2 ,3;·,4.; 1926, 1.°,2", "j,O Y4"; 1927, 1. , 2.0ó'3. ,4., Y1928, 1.0, r. y3.·Numeroa lUeltos, .corrapondientea a 10. aios de 1923 a lá fecha, a ,50 pesetas uno. .
Colección Legislativa
1881,1884, 180'1.5,1887, 189Q, t900, 1918, 11119, 1920, 19¿1, 1922, 1943,1924, 1925,1926 Y1027 a 9 pesdas el !OJItO
encuadernado eft rústica, '13 ell holandesa, nuevo., y varios tomos fncuademados eu holandesa de distintos años,
ea buen uso, .a 10 y 12 pesetas·tomo.
PUeeos sueltos, de Tarios-años, a 0,50 pesetas uno,
Gacetas
. Se venden tomos de la O~ta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anuos.
Tomos sueltos de los años 19H, primer setnestre:'1917, primero y se¡undo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo. .
'" La AdmlDlstrad6n del "DIario Dlltlalu ,'''caleecl6n legIslativa"
es independlenté del Depósito de la Querra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OFICIAL Y ColecclóR Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anur:cios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
DIARIO Of'ICIAl del Ministerio del 9érdto, y no al referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
~roadentesde España se insertarán a razón de O,lO pesetas línea sencilla del cuerpo 1, euplana variablt,
h dose una bonificación dd 10 por 100 a los que se contraten o abonen por años antiqpados. Para el extriIIl-ojero 0,2) p~t. IínC\~cil1a '1 pago anticipado. La 'plana se divide en cuatro culumnas. .
© Ministerio de Defensa •
